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Pemyataan St<lndar Akuntansl Keuangan [PSAK I 'No 46 m.:nghcnJaki 
dibcrlnkllkannya akllntansi pajak pt:nghasilan dengan mt:nggunakun ba/u17cI! ,\tJe{'( 
liuhiiilY method yang dimulai pada atall setelah tanggai 1 Janua!'i 1999 bagl pcrusahaa;'! 
yang teiah gt) publik dan pada ~ .ianuari 20{)1 bagi perusahaan yang belum go puhlik. 
Sebelum dlbcrlakukannya PSAK 1\0 46 lkrllsailaan memiliki kebebq.san dCllam mcmilih 
rnetode ulltuk menYaJikan pajak pcnghasilan &trum laporan kellangzmnya, Perusahaan 
seheiurnnya lebih mcmihh menggunakal! fax [UlJ'Oh/e method yang mcngakul jumlah 
taksirdl1 pajak penghasilan, dalum metooe in! hutang pajak pada penodc tertcntu 
mempunyai jultllah yang sam3 dengan beban pajak penghasllau pada pcnode tersebut. 
PSAK No.46 dcng,m ha!wt( (' '.lied hahthf), method mf¢.nghasilkan hchan pajak dalam 
dna bag.ian yaitll beban pajak kHu dan beban pajak tanggguhan Ktim:i uifl:lna untllk 
dapat mencmkan besamya pajak t3nggllhan yang timbul dalam periode tertcntu adalah 
jLUnlali pcrbedaan sefOentara yang timbul pada peride terseh!!! Perucdaan sementar<1 
dibedakan dalam dua tlagian Y<:litu perbcdaan sementara yang dikenakan pajak I Taxahh: 
temporary dlfj'erence5 1dan perbedaot"J scmentara yang dapat diknrungkan [ nC!lllclth!e 
temporary d!Uercl1ccsl Perbedaan scmentard yang dapat (hkenakan pajak akan 
meng.i1aslIkan hutang pajak tang,guhali dan pcrberlaan sementara yang dapat dlknfangkan 
akan mengllas11kan aktiva pajak ianggullan Apabi!a jumlah perbedaan semen1ara sudah 
dapat ditentukan dan .It'11lS perbed3an sementar3 tctal! tendenlifikasl m<.ika paJak 
tangguhan telah dapat ditcntllkan nilainya. Pcncrapan PSAK No. 4& mcnyebabkan 
timbulnya akull baru baik pada neraca dan lapor:m laba rugi, ccagan fnuB,.:ulnya akun 
barn im menyebabkan bcbcrapa posisi keuangan pemsalman bcrubah, jUlillah aktivu, 
hutang, dan ekui1as akan Oerub;.}h yang mcnyebabkan 11lformasi keuangan pun (lkan 
beruhah. 
Penelman Hil GI!akuKan patia PT. Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang pada 
tahun 2001 telah menerapkan PS:\K No.46, pCllclitian dituJUKZ\1l llntuk melakukan 
evaiuasl apakail praktek perlakuan aktm1ansi yang berkaitan dengan PSAK No. 46 im 
telah sesuai dellgan slandar yang: ditcntukan daiam PSAK No. 46 Tujuan kedna adalah 
lmtuk mcngdalmi ~ebcrapa besar pcngaruh penerapan PSAK t-.:o, 46 terlmdap 
perubahan POSiS1 keuangan perusahaan yang dapal menyebabkan penlbahan terhadap 
informasJ kcuagan pCfllsahaan. 
Pcrbcctaan scmentara yang !eqadi pada PT, Rumah Sakit ?clalmhmt Snrabaya 
berasal dan perbt:daan pt:nyusutan aktiva 1ctap mcnurut akul11ansi dan tlskaL Dasar 
pengenaau pajak untuk menghilung bcsarnya pajak tangguhan adaiah beda biaya 
penyusutan menurllt akl11liansi dan flska!, hal IIll tidak sesu3I dengan PSAK No. 46 yang 
menghcndaki bahwa dasar peng..:naan pajak adaJah beda nilai tcrcatat aktiva atau hutang 
dalam hal inl adalah heda m!ai buku aktiva teiap llleuuJ"ut akuntanst dan fiskaL 
Penerapan PSA.l( No. 46 tidak terlalu sigmflkan be~ng.amh 1trhadap infonnasi 
keuangan karena besarnya jumiah pajak tangg.uhan yang terjadi reiatif keelL Penlsahaan 
hanls membah das.ar pengenaan pajak dad beda biaya pcnyusutan mel1u(ut akuntansi 
dan fiskal menJadi beda mlai buku aktiva tetap menurtn aklmtansi dan fi&kal, 
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